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Definitief CBN-advies over waardering van vorderingen en schulden
Daarnaast publiceerde de Commissie haar definitieve advies over de wijziging van artikel
67 KB/W.Venn. door het KB van 18 december 2015 (Advies 2016/10 van 6 juli 2016 -
Schulden en vorderingen : gevolgen van de wijzigingen aan artikel 67 KB/W.Venn. door het
koninklijk besluit van 18 december 2015). Op één weinig essentiële vervollediging na, is
dat definitieve advies identiek aan het ontwerpadvies dat eerder in deze nieuwsbrief werd
besproken (Balans nr. 762 van 15 mei 2016, 5-6).
Na het nieuwe algemene principe te hebben geformuleerd dat, abstractie makend van de
vastrentende effecten, alle vorderingen en schulden voortaan in de boekhouding worden
opgenomen voor hun nominale waarde, had de Commissie in haar ontwerpadvies het
evidente voorbehoud gemaakt dat dit niet afdoet aan de verplichting, c.q. mogelijkheid, om 
waardeverminderingen op vorderingen toe te passen (art. 68 KB/W.Venn.). In het
definitieve advies voegt de Commissie daar het al even evidente voorbehoud aan toe dat
bepaalde vorderingen en schulden op meer dan één jaar nog steeds aanleiding kunnen
geven tot een boeking op de overlopende rekeningen bij toepassing van artikel 67, § 2
KB/W.Venn.
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